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Conteúdos
• Apresentação
• Panorama geral
• Uma perspetiva da Web Semântica
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Universidade do Minho
• Desde 1974
• 2 campi
• 11 escolas / institutos
• 30 centros de investigação
• 62 cursos de licenciatura ou 
Mestrado Integrado
• 118 cursos de mestrado
• 47 cursos de doutoramento
‣Escola de Arquitectura (EA)‣Escola de Ciências (EC)‣Escola de Ciências da 
Saúde (ECS)
‣Escola de Direito (ED)‣Escola de Economia e 
Gestão (EEG)
‣Escola de Engenharia (EENG)‣Escola de Psicologia (EPSI)‣Escola Superior de 
Enfermagem (ESE)
‣Instituto de Ciências 
Sociais (ICS)
‣Instituto de Educação (IE)‣Instituto de Letras e Ciências 
Humanas (ILCH)
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Departamento de Sistemas de Informação
• Escola de Engenharia
• Um dos dois departamentos relacionados com a informática: tecnologia em contexto
• Áreas de interface principais: gestão, ciência da informação, sociologia, psicologia, ensino, 
design; ...
• 2 mestrados integrados, 4 mestrados e 1 programa doutoral;
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Wolfram Alpha
http://www.wolframalpha.com/
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Novos formatos CDF (1)
http://www.wolfram.com/cdf/
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CDF (2)
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CDF (3)
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 http://www.davidgilmour.com/freedom/index.htm
PDF
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DBpedia
A versão em Inglês da DBpedia atualmente descreve 3,7 milhões 
de “coisas”, das quais 2,35 milhões são classificadas numa ontologia 
consistente, incluindo 764.000 pessoas, 573.000 lugares (incluindo 
387.000 lugares povoados) 333,000 trabalhos criativos (incluindo 
112.000 álbuns de música, 72.000 filmes e 18.000 jogos de vídeo), 
192.000 organizações (incluindo 45.000 empresas e 42.000 
instituições de ensino), 202.000 espécies e 5.500 doenças.
...numa linguagem inteligível por máquinas
http://dbpedia.org/About
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http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
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Tudo isto são dados
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http://dbpedia.org/page/Woody_Allen
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http://dbpedia.org/page/Tetris
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The Linking Open Data cloud diagram, por Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
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Datasets que se relacionam com a DBpedia
http://wiki.dbpedia.org/Interlinking
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Serviços construídos sobre a DBpedia (1)
http://dbpedia.oobian.com
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Serviços construídos sobre a DBpedia (2)
http://www.aboutthisday.com/
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Serviços construídos sobre a DBpedia (3)
http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php
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Web Semântica
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Extraída de http://blogs.bmj.com/bmj-journals-development-blog/category/the-semantic-web/ 
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http://wordnet.princeton.edu/
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http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html
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Imaginemos um artigo...
• multimedia;
• interactivo;
• alimentado na hora por 
datasets distribuídos;
• descrições geradas 
automaticamente (PLN);
• armazenado e preservado na 
nuvem;
• relacionado e relacionável 
com outros recursos através 
de informação intrínseca 
(e.g., conclusões) e de 
contexto (e.g., redes sociais).
• potencialmente gerado de 
forma automática;
• produzido e/ou acedido com 
recurso a plataformas 
móveis;
• disponível em e-paper.
Quase tudo isto é já 
possível
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O contributo da Web Semântica - 
Um (bom) exemplo
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Europeana
• Um ponto de acesso único a milhões de livros, quadros, filmes, objectos de 
museu e registos de arquivo que foram digitalizados em toda a Europa.
• É uma fonte de informação autoritativa vinda de instituições culturais e 
científicas europeias.
http://pro.europeana.eu/
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EDM - Contexto
• Dados sobre património cultural provenientes de bibliotecas, arquivos, 
museus e do sector audiovisual - diferentes normas de metadados - é 
preciso harmonização;
• Vários recursos (e.g., thesauri) estão disponíveis na Web e podem ser re-
utilizados a baixo custo;
• O ambiente LOD necessita de dados de autoridade da comunidade do 
património cultural para o desenvolvimento de novo conhecimento.
 Europeana Data Model Factsheet - http://pro.europeana.eu/documents/900548/f495317b-4557-4a60-9326-723f4618b44c
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EDM - Solução
• Transcende as normas de metadados de domínio;
• Liga a Europeana à Web Semântica através de um enquadramento de Web 
Semântica aberto e independente do domínio de aplicação;
• Dados dos parceiros e de outras fontes com referências a  pessoas, lugares, 
assuntos... tudo interligado, disponível para uso de outros e em constante 
alteração/crescimento;
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http://www.europeana.eu/portal/rights/linked-data-sources.html
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EDM - Características
• Contribuirá para a criação de novo conhecimento:
• Torna explícitas algumas relações entre recursos e permite inferir outras;
• Fornecerá mais respostas a questões “quem”, “o quê” e “onde”.
• Suporta informação sobre objectos complexos, diferentes níveis de 
abstração, diferentes vistas sobre o mesmo objecto e informação de 
contexto.
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A Europeana ao utilizar normas e recomendações de 
metadados e fontes de autoridade universais (DC, OAI-
ORE, ...), bem como linguagens de representação 
recomendadas pelo W3C (RDF, OWL,...), mantém-se 
potencialmente interoperável com “o resto do mundo”.
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 Europeana Data Model Primer V1.0 - http://pro.europeana.eu/documents/900548/770bdb58-c60e-4beb-a687-874639312ba5
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http://www.rcaap.pt/
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EDM + RD
• Deverá o EDM ser importado para serviços sobre repositórios digitais? 
Como?
• De que extensões necessitará consoante os diferentes tipos de Repositórios 
Digitais?
• Qual a unidade básica de descrição?: O artigo? A secção?...
• Com que recursos autoritativos os registos se devem relacionar? que cross-
walks e mapeamentos? Como?
• Contributos de projetos como o DRIVER ou o OpenAire
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EDM + RD
• Que novos serviços poderemos criar quando tivermos Europeana + RD + 
Recursos autoritativos + DBpedia + ...
• Que novos serviços poderemos criar quando tivermos tudo isso + PLN? 
• E quando se relacionar informação fornecida pelo leitor/utilizador (contexto)?
• E, e, e... ?
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EDM + RD
• Teremos um Wolfram Alpha em grande escala ou mais do que isso?
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O cenário tecnológico está em 
constante mutação
O cenário social no sistema de 
comunicação científica muda 
lentamente - adopção lenta
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a minha pergunta é:
Dado este cenário, onde posso 
contribuir?
Portanto,
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Dado este cenário, onde posso 
contribuir?
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Muito obrigada
analice@dsi.uminho.pt
http://www.dsi.uminho.pt
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https://www.facebook.com/pages/DCMI-Ibero-Am%C3%A9rica/337293386293290
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